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③
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建
設
工
事
保
険
約
款
は
、
単
に
、
建
設
工
事
者
が
建
設
工
事
中
に
お
け
る
建
設
目
的
物
な
ら
び
に
そ
れ
に
必
要
な
付
属
物
の
損
害
を
て
ん
補
す
る
と
い
う
一
般
損
害
保
険
事
項
を
取
扱
う
ば
か
り
で
な
く
、
建
設
工
事
者
が
建
設
工
事
中
に
お
い
て
、
他
人
(第
三
者
)
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
第
三
者
に
支
払
う
べ
き
賠
償
額
の
負
担
解
決
の
・方
法
と
し
て
の
賠
償
責
任
保
険
約
款
事
項
も
、
と
も
に
、
包
含
し
、
さ
ら
に
、
地
震
危
険
お
よ
び
地
震
火
災
危
険
の
担
保
特
約
条
項
、
風
水
災
危
険
、
風
災
危
険
お
よ
び
火
災
危
険
の
不
担
保
特
約
条
項
も
取
扱
い
、
建
設
工
事
の
完
全
達
成
を
企
図
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
多
岐
に
わ
た
る
建
設
工
事
保
険
約
款
の
具
体
的
問
題
点
を
捉
え
、
解
釈
論
、
立
法
論
の
立
場
か
ら
そ
の
是
非
を
論
じ
た
い
。
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
論
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
は
、
工
事
物
件
条
項
、
賠
償
責
任
条
項
お
よ
び
一
般
条
項
よ
り
成
る
。
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
が
右
の
三
様
の
条
項
に
わ
か
れ
、
約
款
の
形
式
・
内
容
と
し
て
、
お
の
お
の
独
立
し
た
体
系
を
構
成
し
、
お
の
お
の
独
自
の
特
色
を
有
し
、
建
設
工
事
保
険
約
款
と
し
て
そ
の
完
全
を
期
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
特
長
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
約
款
に
お
け
る
六
種
の
特
約
条
項
(
地
震
危
険
担
保
特
約
条
項
、
地
震
火
災
危
険
担
保
特
約
条
項
、
風
水
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
、
風
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
、
水
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
、
保
険
料
分
割
払
特
約
条
項
)
が
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
と
同
じ
く
、
昭
和
三
十
五
年
六
月
一
日
に
実
施
さ
れ
、
建
設
工
事
保
険
を
、
さ
ら
に
、
充
実
し
た
も
の
に
し
て
い
る
。
e
砺
工
事
物
件
条
項
ω
第
一
条
当
会
社
は
、
こ
の
条
項
お
よ
び
一
般
条
項
に
し
た
が
い
、
保
険
証
券
記
載
の
工
事
場
(
以
下
工
事
場
と
い
う
。)
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
に
任
ず
る
。
④
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
に
つ
い
て
の
原
則
的
条
項
で
あ
る
。
本
工
事
物
件
条
項
は
、
保
険
者
の
責
任
の
始
期
お
よ
び
終
期
、
保
険
期
間
の
延
長
、
保
険
の
目
的
の
調
査
お
よ
び
事
故
の
予
防
、
保
険
契
約
の
無
効
、
告
知
義
務
、
通
知
義
務
、
追
加
保
険
料
、
保
険
契
約
解
除
の
効
力
、
保
険
料
の
返
還
(
無
効
・
失
効
・
解
除
の
場
合
)、
損
害
防
止
義
務
、
他
の
保
険
契
約
が
あ
る
場
合
の
損
害
て
ん
補
額
、
評
価
人
お
よ
び
裁
定
人
、
代
位
権
お
よ
び
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
す
る
一
般
条
項
と
相
侯
っ
て
そ
の
力
を
発
揮
す
る
。
⑭
本
条
に
お
け
る
保
険
の
目
的
は
当
初
よ
り
限
定
的
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
を
み
と
め
な
い
。
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
①
工
事
の
目
的
物
②
工
事
用
材
料
③
仮
枠
・
足
場
・
現
場
事
務
所
・
飯
場
そ
の
他
の
工
事
用
仮
設
物
で
あ
り
、
①
航
空
機
・
船
舶
も
し
く
は
水
上
運
搬
具
・
機
関
車
・
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
②
工
事
用
機
械
器
具
は
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
な
い
。
後
者
に
お
け
る
①
お
よ
び
②
の
事
項
は
、
約
款
で
は
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
が
、
こ
れ
は
前
者
に
お
け
る
ご
と
く
限
定
的
で
は
な
く
、
例
示
列
挙
の
立
場
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
右
に
列
挙
す
る
も
の
以
外
の
も
の
も
工
事
場
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
多
く
、
そ
れ
が
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
保
険
の
目
的
の
な
か
に
加
え
る
こ
と
は
、
限
定
列
挙
の
立
場
を
採
っ
た
意
味
が
な
く
な
る
し
、
保
険
事
業
維
持
の
原
則
か
ら
い
っ
て
も
適
当
で
な
い
と
解
せ
ら
れ
、
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
該
当
す
る
他
の
種
類
の
独
立
し
た
保
険
に
ょ
っ
て
、
そ
の
損
害
を
補
っ
て
ゆ
く
方
法
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
条
当
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
①
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
ま
た
は
工
事
責
任
者
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
四
七
糊
擦
馨
神
奈
川
法
学
四
八
の
故
意
も
し
く
は
重
大
な
過
失
ま
た
は
法
令
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
②
風
・
雨
・
ひ
ょ
う
ま
た
は
砂
じ
ん
の
吹
込
み
ま
た
は
漏
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
。
た
だ
し
、
保
険
の
目
的
ま
た
は
保
険
の
目
的
を
収
容
す
る
建
物
が
風
災
ま
た
は
水
災
に
よ
っ
て
直
接
破
損
し
た
た
め
に
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
③
寒
気
・
霜
・
氷
ま
た
は
雪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
④
損
害
発
生
後
三
十
日
以
内
に
覚
知
さ
れ
な
か
っ
た
盗
難
の
損
害
⑤
残
材
調
査
の
際
に
発
見
さ
れ
た
紛
失
ま
た
は
目
減
り
の
損
害
⑥
工
事
以
外
の
用
途
で
保
険
の
目
的
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
に
よ
っ
て
そ
の
部
分
に
生
じ
た
損
害
⑦
保
険
の
目
的
の
性
質
も
し
く
は
か
し
ま
た
は
そ
の
自
然
の
消
耗
⑧
保
険
の
目
的
の
設
計
ま
た
は
施
工
の
欠
陥
の
損
害
2
当
会
社
は
、
雨
水
・
地
下
水
ま
た
は
下
水
の
た
ま
り
を
除
去
す
る
費
用
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
3
当
会
社
は
、
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
次
に
掲
げ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
①
戦
争
・
暴
動
そ
の
他
の
事
変
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
②
公
共
の
機
関
に
ょ
る
差
押
え
・
徴
発
・
没
収
ま
た
は
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
。
た
だ
し
、
火
災
の
延
焼
防
止
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
破
壊
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
③
原
子
力
ま
た
は
放
射
能
汚
染
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
④
地
震
ま
た
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
。
④
本
条
は
、
保
険
者
の
て
ん
補
し
な
い
損
害
に
つ
い
て
の
条
項
で
あ
る
。
商
法
六
四
一
条
後
段
の
保
険
者
の
免
責
事
項
の
趣
旨
を
定
め
た
の
が
本
条
第
一
項
一
号
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
ま
た
は
工
事
場
責
任
者
の
故
意
も
し
く
は
重
大
な
過
失
ま
た
は
法
令
の
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
号
と
異
な
っ
た
趣
旨
の
保
険
約
款
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
効
力
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
①
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
ま
た
は
工
事
場
責
任
者
の
故
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
保
険
者
の
損
害
て
ん
補
の
責
任
を
定
め
る
こ
と
は
、
公
序
良
俗
の
原
則
(民
法
九
+
条
)
に
よ
っ
て
無
効
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
人
は
、
社
会
共
同
生
活
の
{
一
員
と
し
て
、
信
義
に
合
し
誠
実
を
旨
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
倫
理
的
規
範
を
法
律
に
お
い
て
尊
重
し
、
法
律
関
係
を
こ
れ
に
適
合
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
と
き
、
こ
れ
を
信
義
誠
実
の
原
則
と
い
う
。
国
家
社
会
の
一
般
的
な
利
益
で
あ
る
公
の
秩
序
、
社
会
の
一
般
的
な
道
徳
的
観
念
で
あ
る
善
良
な
風
俗
、
こ
の
両
者
の
区
別
は
、
困
難
で
あ
る
か
ら
、
右
の
二
つ
を
併
せ
て
、
現
代
社
会
の
一
般
的
秩
序
と
合
体
し
た
倫
理
的
規
範
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
法
律
は
結
局
、
公
序
良
俗
と
融
和
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
私
人
の
行
為
が
法
律
的
に
是
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
公
序
良
俗
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑭
風
・
雨
・
ひ
ょ
う
ま
た
は
砂
じ
ん
の
吹
込
み
ま
た
は
漏
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
の
免
責
と
な
る
が
、
保
険
の
目
的
ま
た
は
保
険
の
目
的
を
収
容
す
る
建
物
が
風
災
ま
た
は
水
災
に
よ
っ
て
直
接
破
損
し
た
た
め
に
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
は
保
険
者
の
免
責
と
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
の
表
現
は
、
判
然
と
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
け
だ
し
、
風
災
、
水
災
と
い
う
異
常
の
場
合
に
は
、
吹
込
み
や
漏
入
の
ご
と
き
状
態
は
発
生
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
条
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
吹
込
み
ま
た
は
漏
入
は
、
風
災
ま
た
は
水
災
ま
で
に
至
ら
な
い
場
合
の
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
損
害
は
、
平
常
時
に
お
い
て
発
生
す
る
損
害
を
指
称
す
る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㊨
保
険
者
の
免
責
事
項
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
利
益
を
減
少
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
解
釈
論
の
立
場
と
し
て
は
、
厳
格
解
釈
、
つ
ま
り
、
制
限
列
挙
の
立
場
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
が
、
第
一
項
三
号
に
お
け
る
免
責
事
項
、
す
な
わ
ち
、
寒
気
・
霜
・
氷
ま
た
は
雪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
以
外
の
損
害
、
た
と
え
ば
、
自
然
的
、
不
可
抗
力
的
現
象
で
あ
る
落
雷
な
ど
に
よ
る
被
害
は
、
非
免
責
事
項
と
し
て
取
扱
う
べ
き
か
い
な
か
。
風
雨
に
伴
っ
て
、
い
な
ず
ま
を
発
生
し
、
そ
の
結
果
、
落
雷
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
は
、
風
雨
に
よ
っ
て
通
常
生
ず
る
損
害
が
前
二
号
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
四
九
西
、
.轄
競
.
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亭 ゼ,
評,
難
}ギ
r
L
神
奈
川
法
学
五
〇
に
よ
っ
て
免
責
と
な
っ
て
い
る
点
、
お
よ
び
主
と
し
て
夏
期
に
お
け
る
暑
気
の
自
然
的
現
象
と
し
て
発
生
す
る
点
、
お
よ
び
三
号
の
趣
旨
と
の
勘
案
か
ら
、
保
険
者
の
免
責
事
項
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
⇔
損
害
発
生
後
三
十
日
以
内
に
覚
知
さ
れ
な
か
っ
た
盗
難
の
損
害
は
、
免
責
事
項
と
さ
れ
る
か
ら
、
三
十
日
以
内
に
覚
知
さ
れ
た
も
の
は
、
非
免
責
事
項
と
し
て
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
な
る
。
工
事
場
に
お
け
る
盗
難
は
、
比
較
的
に
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
条
件
付
き
と
は
い
え
、
一
種
の
盗
難
保
険
と
も
い
う
べ
き
性
質
の
も
の
を
建
設
工
事
保
険
約
款
の
中
に
含
ま
し
め
た
こ
と
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
利
益
を
企
図
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
は
、
次
の
五
号
に
お
け
る
免
責
事
項
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
、
残
材
調
査
以
前
に
発
見
さ
れ
た
紛
失
ま
た
は
目
減
り
の
損
害
は
、
保
険
者
の
非
免
責
事
項
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
盗
難
に
よ
る
損
害
と
紛
失
ま
た
は
目
減
り
に
よ
る
損
害
と
が
本
質
的
に
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
に
お
け
る
損
害
が
、
保
険
者
の
非
免
責
事
項
と
し
て
解
せ
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
残
材
調
査
の
際
」
と
い
う
条
件
は
、
不
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
残
材
調
査
の
際
」
と
い
う
条
件
を
つ
け
た
以
上
、
そ
の
文
言
を
生
か
し
て
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
㈹
工
事
以
外
の
用
途
で
保
険
の
目
的
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
に
よ
っ
て
そ
の
部
分
に
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
の
免
責
事
項
と
さ
れ
、
当
然
の
注
意
的
規
定
と
い
え
る
が
、
工
事
内
の
用
途
と
工
事
以
外
の
用
途
と
の
さ
か
い
は
、
そ
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
。
直
接
的
に
工
事
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
用
途
の
場
合
は
、
判
然
と
し
て
い
て
も
、
間
接
的
に
工
事
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
使
用
の
場
合
、
こ
れ
を
工
事
以
外
の
用
途
と
し
て
み
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
実
際
上
、
問
題
が
生
ず
る
。
⇔
本
項
七
号
に
お
い
て
、
保
険
の
目
的
の
性
質
も
し
く
は
か
し
ま
た
は
そ
の
自
然
の
消
耗
を
免
責
事
項
と
す
る
が
、
こ
れ
は
商
法
六
四
一
条
前
段
の
趣
旨
を
取
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
号
に
お
け
る
損
害
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
と
幡
い
え
な
い
が
、
発
生
す
る
こ
と
が
、
当
然
に
、
予
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
に
と
ウ
て
免
責
事
項
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
八
号
に
お
け
る
保
険
の
目
的
の
設
計
ま
た
は
施
工
の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
の
免
責
事
項
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
事
理
で
あ
る
。
①
b
風
災
ま
た
は
水
災
に
よ
っ
て
直
接
生
じ
た
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
の
損
害
は
、
本
条
一
号
に
よ
っ
て
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
な
る
が
、
水
災
の
発
生
す
る
前
提
と
な
る
べ
き
雨
水
・
ま
た
は
地
下
水
・
下
水
の
た
ま
り
を
除
去
す
る
費
用
は
本
条
第
二
項
に
ょ
り
、
保
険
者
の
免
責
事
項
で
あ
る
。
一
般
条
項
第
十
一
条
に
規
定
す
る
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
損
害
防
止
義
務
事
項
と
の
比
較
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
費
用
を
、
い
わ
ゆ
る
損
害
防
止
費
用
と
し
て
み
と
め
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
右
十
一
条
に
お
い
て
、
損
害
防
止
義
務
の
み
と
め
ら
れ
る
場
合
は
、
事
故
の
生
じ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
損
害
防
止
費
用
も
こ
の
よ
う
な
場
合
に
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
か
つ
、
賠
償
責
任
条
項
第
六
条
に
お
い
て
損
害
防
止
費
用
支
出
の
場
合
は
限
定
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紛
本
条
第
三
項
一
号
に
お
い
て
、
戦
争
・
暴
動
そ
の
他
の
事
変
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
保
険
者
の
免
責
事
項
と
す
る
。
け
だ
し
、
保
険
料
の
算
定
は
、
戦
争
の
よ
う
な
危
険
発
生
率
の
著
し
く
大
き
な
場
合
を
基
準
と
し
て
算
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
通
常
発
生
す
る
平
均
的
危
険
を
も
と
に
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
上
保
険
に
関
す
る
保
険
者
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
商
法
八
二
九
条
は
、
保
険
者
の
免
責
事
由
と
し
て
、
戦
争
そ
の
他
の
変
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
あ
げ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
そ
の
他
の
変
乱
の
危
険
に
対
し
て
保
険
者
は
損
害
の
て
ん
補
の
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
海
上
保
険
の
沿
革
上
の
理
由
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
以
前
に
お
い
て
は
、
戦
争
の
危
険
は
、
通
常
比
較
的
容
易
に
起
こ
り
う
る
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
五
一
rゼ
辱 、
㌧跡 ぜ
㌃
ギ
峯
㍉
鴫
嬉
叢
遭
～
嘩
轟
卿
工
髭
㌔
ー
聾
r
罫
号
ー
㌃
智
髪
ー
…
τ
ー
ー
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神
奈
川
法
学
五
二
免
責
事
項
と
し
て
成
文
化
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
商
法
の
規
定
と
は
異
な
り
、
戦
争
そ
の
他
の
変
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
特
約
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
免
責
事
項
と
し
て
い
る
。
船
舶
保
険
普
通
保
険
約
款
第
三
条
第
一
項
四
号
、
貨
物
海
上
保
険
普
通
保
険
約
款
↑第
四
条
一
号
の
ご
と
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
ω
公
共
の
機
関
に
よ
る
差
押
え
・
微
発
・
没
収
ま
た
は
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
本
号
第
二
号
に
よ
っ
て
保
険
者
の
免
責
と
さ
れ
る
。
公
共
の
機
関
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
さ
せ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
保
険
契
約
者
側
の
責
任
が
あ
る
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
火
災
の
延
焼
防
止
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
破
壊
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
が
あ
る
。
火
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
と
い
う
の
は
、
火
災
と
損
害
と
の
聞
に
、
相
当
因
果
関
係
の
あ
る
も
の
を
い
い
、
商
法
六
六
六
条
が
、
消
防
ま
た
は
避
難
に
必
要
な
処
分
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
右
の
相
当
因
果
関
係
に
も
と
つ
く
て
ん
補
責
任
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
第
入
三
条
一
項
が
保
険
者
は
火
災
の
場
合
に
、
消
防
、
損
壊
ま
た
は
撤
去
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
も
ま
た
て
ん
補
す
る
こ
と
を
要
す
。
火
災
の
場
合
に
は
保
険
に
付
し
た
物
が
喪
失
し
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
も
て
ん
補
責
任
が
あ
る
、
と
定
む
る
の
も
相
当
因
果
関
係
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。¢◎
原
子
力
ま
た
は
放
射
能
汚
染
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
保
険
者
の
免
責
事
項
で
あ
る
。
け
だ
し
、
原
子
力
関
係
に
も
と
つ
く
損
害
の
て
ん
補
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
原
子
力
保
険
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
が
ヵ
パ
ー
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
子
力
事
業
者
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
約
款
・
同
特
別
約
款
(
運
送
危
険
担
保
特
約
条
項
、
風
水
災
危
険
担
保
特
約
条
項
、
求
償
権
不
行
使
特
約
条
項
、
保
険
金
返
還
特
約
条
項
よ
り
成
る
)
な
ら
び
に
原
子
力
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
財
産
保
強
普
通
保
検
約
款
、
同
特
別
約
款
が
あ
る
。
し
か
し
、
原
子
力
事
業
者
の
責
め
に
ょ
ら
な
い
一
般
的
な
放
射
能
汚
染
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
拡
、
本
号
に
ょ
り
免
責
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
被
害
者
救
済
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
損
害
を
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
ヵ
バ
ー
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
か
な
り
困
難
な
問
題
に
遭
遇
す
る
。
損
害
を
発
生
さ
せ
た
も
の
が
、
国
内
的
に
判
然
と
し
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
、
国
内
的
に
賠
償
責
任
の
枠
内
に
お
い
て
、
問
題
解
決
を
は
か
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
国
に
よ
る
補
償
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
法
律
上
の
責
任
を
負
担
し
な
い
国
が
、
直
ち
に
補
償
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
、
そ
れ
が
実
現
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
に
は
、
相
当
の
困
難
が
あ
ろ
う
。
伽
本
項
四
号
に
も
と
つ
い
て
、
地
震
ま
た
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
の
免
責
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
地
震
に
よ
り
生
じ
た
損
害
は
、
特
別
約
款
た
る
「
地
震
危
険
担
保
特
約
条
項
」
の
定
む
る
条
件
に
も
と
づ
き
て
ん
補
さ
れ
る
。
地
震
ま
た
は
噴
火
に
も
と
つ
い
て
生
じ
た
損
害
を
免
責
事
項
と
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
保
険
事
業
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
一
貫
し
て
採
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
も
、
地
震
、
噴
火
に
も
と
つ
く
損
害
は
免
責
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
地
震
の
多
発
す
る
わ
が
国
の
特
殊
事
情
が
、
保
険
事
業
に
お
い
て
も
反
映
し
、
再
保
険
契
約
に
お
い
て
、
地
震
お
よ
び
噴
火
を
免
責
と
し
て
い
る
関
係
上
、
元
受
保
険
契
約
に
お
い
て
、
地
震
、
噴
火
を
保
険
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
火
災
保
険
の
分
野
に
お
い
て
、
地
震
特
約
条
項
が
一
般
的
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
、
地
震
保
険
も
よ
う
や
く
実
現
の
緒
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
保
険
制
度
の
理
想
と
し
て
は
、
地
震
、
噴
火
に
も
と
つ
い
て
生
じ
た
損
害
も
て
ん
補
す
る
、
と
い
う
条
項
を
一
般
的
種
類
の
す
べ
て
の
普
通
保
険
約
款
の
中
に
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
③
第
三
条
こ
の
条
項
お
よ
び
一
般
条
項
に
い
う
保
険
の
目
的
と
は
、
保
険
証
券
記
載
の
工
事
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
物
に
か
ぎ
る
。
①
工
事
の
目
的
物
②
工
事
用
材
料
③
仮
枠
・
足
場
・
現
場
事
務
所
・
飯
場
そ
の
他
の
工
事
用
仮
設
物
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
五
三
羅
賦
聡
紺
織
賦
謀
覇
慧
過
,虫
,、
、,
神
奈
川
法
学
五
四
2
次
に
掲
げ
る
物
は
、
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
な
い
。
①
航
空
機
・
船
舶
も
し
く
は
水
上
運
搬
用
具
・
機
関
車
・
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
②
工
事
用
機
械
器
具
。
本
条
は
、
保
険
の
目
的
の
範
囲
に
つ
い
て
の
条
項
で
あ
る
。
本
条
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
第
一
条
の
事
項
に
関
連
し
て
述
べ
て
き
た
。
本
条
第
二
項
に
お
い
て
、
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
な
い
も
の
を
、
特
に
、
列
挙
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
保
険
の
目
的
の
中
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
や
す
く
、
し
た
が
っ
て
、
本
条
項
は
注
意
的
規
定
と
し
て
設
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
保
険
普
通
保
険
約
款
、
船
舶
に
つ
い
て
は
、
船
舶
保
険
普
通
保
険
約
款
、
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
保
険
普
通
保
険
約
款
、
機
械
に
つ
い
て
は
、
機
械
保
険
普
通
保
険
約
款
(
一
般
工
業
用
.
電
気
事
業
者
用
)
が
、
お
の
お
の
独
立
し
て
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
保
険
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
発
生
し
た
損
害
は
カ
バ
ー
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ω
条
四
条
保
険
金
額
は
、
工
事
が
完
成
し
た
場
合
の
工
事
の
目
的
物
の
見
積
価
格
(以
下
「
完
成
価
格
」
と
い
う
。)
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
2
保
険
契
約
者
は
、
保
険
期
間
の
中
途
に
お
い
て
、
保
険
金
額
が
完
成
価
格
を
超
過
し
ま
た
は
こ
れ
に
不
足
す
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
書
面
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
当
会
社
に
申
し
出
て
、
保
険
金
額
の
調
整
に
つ
き
保
険
証
券
に
承
認
の
裏
書
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
3
前
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
は
、
当
会
社
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
超
過
保
険
料
を
返
還
し
不
足
保
険
料
を
請
求
す
る
。本
条
は
保
険
金
額
に
関
す
る
事
項
を
取
扱
う
。
建
設
工
事
期
間
中
、
建
設
費
は
、
経
済
的
変
動
の
影
響
を
う
け
て
、
保
険
金
額
は
見
積
上
、
完
成
価
格
を
超
過
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
不
足
す
る
ご
と
き
場
合
を
生
ず
る
。
前
者
は
、
い
わ
ゆ
る
超
過
保
険
と
な
り
、
法
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
条
で
い
う
と
こ
ろ
の
完
成
価
格
が
、
い
わ
ば
、
保
険
価
格
と
な
る
わ
け
で
、
保
険
金
額
が
完
成
価
格
を
過
、
不
足
ぱ
す
る
こ
と
は
、
保
険
価
額
を
過
、
不
足
す
る
こ
と
と
な
る
。
保
険
金
額
が
保
険
価
額
に
不
足
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
一
部
保
険
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
、
保
険
金
額
は
当
初
の
ま
ま
と
せ
ず
、
調
整
し
、
そ
の
承
認
を
な
し
、
裏
書
す
る
必
要
が
あ
る
。
建
設
工
事
保
険
は
、
損
害
保
険
で
あ
る
か
ら
、
事
実
上
、
発
生
し
た
損
害
額
を
限
度
と
し
て
、
保
険
者
の
て
ん
補
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
保
険
金
額
を
完
成
価
格
と
常
に
一
致
す
る
よ
う
に
裏
書
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
こ
と
は
、
本
保
険
約
款
の
特
色
と
も
い
え
惹
。
保
険
金
額
は
、
完
全
価
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
を
、
本
条
一
項
が
採
っ
た
こ
と
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
事
項
と
解
さ
れ
る
。
⑤
第
五
条
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
損
害
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
自
己
の
費
用
を
も
っ
て
、
次
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
電
話
ま
た
は
電
信
に
よ
り
、
か
つ
、
書
面
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
当
会
社
に
通
知
す
る
こ
と
。
②
損
害
状
況
調
書
お
よ
び
損
害
見
積
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
当
会
社
の
要
求
す
る
証
拠
書
類
ま
た
は
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
を
添
え
て
、
前
号
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
ま
た
は
当
会
社
が
書
面
を
も
っ
て
承
認
し
た
猶
予
期
間
内
に
、
当
社
に
提
出
す
る
こ
と
2
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
て
前
項
の
手
続
を
怠
り
、
故
意
に
前
項
の
書
類
に
不
実
の
こ
と
を
表
示
し
ま
た
は
そ
の
書
類
も
し
く
は
証
拠
を
偽
造
も
し
く
は
変
造
し
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
保
険
契
約
者
も
し
く
は
被
保
険
者
の
措
置
と
、
そ
の
措
置
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
保
険
者
の
免
責
に
つ
い
て
の
条
項
で
あ
る
。
本
条
第
一
項
は
、
保
険
契
約
者
の
い
わ
ゆ
る
通
知
義
務
を
具
体
的
に
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
保
険
者
の
負
担
し
た
危
険
の
発
生
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
そ
の
損
害
の
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
保
険
者
に
対
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
五
五
神
奈
川
法
学
五
六
し
て
そ
の
通
知
を
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
商
法
第
六
五
八
条
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
損
害
発
生
の
通
知
義
務
を
怠
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
商
法
は
別
段
規
定
し
て
い
な
い
。
保
険
契
約
者
も
し
く
は
被
保
険
者
に
正
当
な
理
由
が
あ
っ
て
、
通
知
義
務
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
保
険
者
は
損
害
発
生
の
通
知
を
受
く
る
ま
で
保
険
金
額
支
払
義
務
を
猶
予
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
払
義
務
を
免
除
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
一こ
の
場
合
、
通
知
義
務
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
保
険
契
約
者
は
損
害
賠
償
の
責
め
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
正
当
な
理
由
が
な
い
場
合
に
は
、
本
条
第
二
項
の
示
す
ご
と
く
、
保
険
者
の
免
責
と
な
る
。
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、
故
意
に
、
不
実
の
こ
と
を
表
示
し
た
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
通
知
義
務
違
反
と
み
て
よ
く
、
偽
造
、
変
造
と
い
う
行
為
に
至
っ
て
は
、
契
約
の
本
質
た
る
信
義
誠
実
の
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
保
険
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
。
⑥
第
六
条
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
ま
た
は
工
事
場
責
任
者
は
、
第
九
条
第
一
項
の
調
査
前
に
、
工
事
を
継
続
す
る
に
必
要
な
限
度
を
こ
え
て
損
害
を
修
理
し
ま
た
は
そ
の
状
態
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
前
条
第
一
項
第
一
号
の
通
知
を
発
し
た
後
、
当
会
社
が
七
日
以
内
に
調
査
を
お
こ
な
わ
な
い
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
保
険
事
故
発
生
後
に
お
け
る
禁
止
行
為
と
し
て
本
条
を
設
定
し
た
。
事
故
発
生
後
の
適
当
な
時
期
に
適
正
な
調
査
を
し
て
妥
当
な
損
害
額
を
算
出
す
る
こ
と
は
、
保
険
契
約
当
事
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
第
九
条
に
お
い
て
、
被
害
物
に
つ
い
て
の
調
査
権
限
を
保
険
者
が
有
す
る
こ
と
と
対
象
的
に
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
対
し
て
、
事
故
の
現
状
変
更
を
禁
止
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
に
被
害
物
に
対
す
る
調
査
権
限
を
約
款
の
条
項
と
し
て
明
記
し
た
こ
と
は
、
他
の
保
険
約
款
に
比
し
、
建
設
工
事
保
険
約
款
の
特
色
と
い
え
よ
う
。
ω
第
七
条
当
会
社
が
て
ん
補
す
べ
き
損
害
の
額
は
、
そ
の
損
害
が
生
じ
た
地
お
よ
び
時
に
お
け
る
保
険
契
約
の
目
的
の
価
額
に
よ
っ
て
定
め
る
。
2
当
会
社
は
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
損
害
の
防
止
ま
た
は
軽
減
の
た
め
に
支
出
し
た
必
要
か
つ
有
益
な
費
用
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
加
算
し
た
額
を
損
害
の
額
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
い
か
な
る
場
合
も
、
消
防
署
そ
の
他
公
共
の
機
関
が
義
務
と
し
て
お
こ
な
っ
た
防
止
ま
た
は
軽
減
に
対
し
て
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
損
害
の
額
に
算
入
し
な
い
。
3
当
会
社
は
、
前
項
に
よ
る
損
害
の
額
か
ら
一
回
の
事
故
ご
と
に
保
険
証
券
記
載
の
控
除
額
を
差
し
引
い
た
残
額
に
つ
き
、
保
険
金
額
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
4
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
金
額
が
損
害
発
生
時
の
完
成
価
格
に
対
す
る
割
合
に
よ
っ
て
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
④
本
条
項
は
、
保
険
者
の
て
ん
補
す
べ
き
損
害
額
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
被
保
険
利
益
の
欠
損
の
て
ん
補
を
目
的
と
す
る
損
害
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
険
価
額
が
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
の
最
大
限
度
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
保
険
価
額
は
被
保
険
利
益
の
価
額
で
あ
り
、
経
済
的
変
動
の
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
被
保
険
利
益
の
評
価
の
基
準
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
損
害
額
の
算
定
基
準
に
関
し
て
、
商
法
は
、
保
険
者
が
て
ん
補
す
べ
き
損
害
の
額
は
そ
の
損
害
が
生
じ
た
地
に
お
け
る
そ
の
時
の
価
額
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、
も
の
と
し
て
い
る
(商
法
六
三
八
条
)
。
本
条
第
一
項
は
、
商
法
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
い
る
。
㈲
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
商
法
六
六
〇
条
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
き
損
害
防
止
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
(
一
般
条
項
第
+
一
条
参
照
)、
損
害
の
防
止
ま
た
は
軽
減
の
た
め
に
支
出
し
た
必
要
か
つ
有
益
な
費
用
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
も
損
害
額
に
加
算
さ
れ
て
、
保
険
者
の
負
担
と
な
る
。
消
防
署
そ
の
他
の
公
共
の
機
関
が
義
務
と
し
て
お
こ
な
っ
た
行
為
に
も
と
つ
く
支
出
費
用
は
、
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
五
七
㌧
蜂
}
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義
務
的
行
為
と
い
う
点
を
強
調
し
て
保
険
者
の
負
担
と
し
て
い
な
い
。
損
害
防
止
と
い
う
結
果
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
者
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
防
止
費
用
の
負
担
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
の
本
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
金
額
が
損
害
発
生
時
に
お
け
る
完
成
価
格
よ
り
少
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
、
一
部
保
険
の
場
合
に
お
い
て
は
、
損
害
て
ん
補
額
は
、
い
わ
ゆ
る
割
合
負
担
の
原
則
(
比
例
負
担
の
原
則
)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
商
法
六
三
六
条
と
規
を
一
に
す
る
。
⑧
第
八
条
当
会
社
が
損
害
を
て
ん
補
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
保
険
金
額
は
減
額
さ
れ
な
い
。
保
険
金
額
の
一
部
に
つ
い
て
、
損
害
の
て
ん
補
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
保
険
金
額
が
そ
の
額
だ
け
減
少
し
た
後
に
、
保
険
の
目
的
が
復
旧
し
た
場
合
に
、
保
険
契
約
者
の
請
求
に
よ
っ
て
、
残
存
保
険
金
額
を
復
元
す
る
ご
と
き
問
題
に
つ
い
て
、
本
条
項
は
保
険
金
額
の
滅
額
を
み
と
め
て
い
な
い
。
全
損
金
が
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
船
舶
保
険
、
貨
物
海
上
保
険
お
よ
び
運
送
保
険
に
お
け
る
ご
と
く
、
保
険
金
額
の
一
部
が
て
ん
補
さ
れ
て
も
保
険
金
額
が
減
少
し
な
い
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
額
の
復
元
に
関
す
る
事
項
は
問
題
と
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
険
者
の
支
払
保
険
金
額
が
、
全
損
金
で
あ
る
場
合
は
、
従
来
の
保
険
金
額
を
解
約
し
、
新
し
い
保
険
金
額
に
つ
い
て
新
保
険
契
約
を
締
結
さ
せ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
更
改
契
約
の
締
結
で
あ
る
。
⑨
第
九
条
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
保
険
の
目
的
ま
た
は
工
事
場
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
保
険
契
約
者
.
被
保
険
者
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
ま
た
は
工
事
場
責
任
者
が
正
当
の
理
由
が
な
く
て
前
項
の
調
査
を
妨
害
し
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
保
険
者
の
調
査
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
約
款
は
法
律
で
は
な
い
の
で
、
本
条
項
に
お
け
る
保
険
者
の
な
し
た
行
為
を
、
法
律
に
よ
っ
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・
て
み
と
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
権
利
と
同
じ
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
険
者
は
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
ま
た
は
工
事
責
任
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
こ
の
調
査
行
為
を
防
害
し
た
と
き
は
、
保
険
者
の
免
責
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
契
約
は
、
解
除
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
、
q◎
第
十
条
当
会
社
が
残
存
物
を
取
得
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
て
損
害
を
て
ん
補
し
た
と
き
は
、
そ
の
残
存
物
は
、
被
保
険
者
の
所
有
に
属
す
る
。
第
十
一
条
当
会
社
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
第
五
条
第
一
項
に
よ
る
手
続
を
完
了
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
保
険
金
を
支
払
う
。
2
当
会
社
が
、
前
項
の
期
間
内
に
必
要
な
調
査
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
終
え
た
後
遅
滞
な
く
保
険
金
を
支
払
う
。
保
険
の
目
的
の
全
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
、
保
険
者
が
保
険
金
額
の
全
部
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
被
保
険
者
が
そ
の
目
的
に
つ
い
て
有
す
る
権
利
を
取
得
す
る
、
と
の
趣
旨
は
商
法
六
六
一
条
の
定
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
保
険
者
の
権
利
取
得
は
、
当
事
者
の
意
思
表
示
を
必
要
と
せ
ず
、
法
定
の
結
果
と
し
て
当
然
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
譲
渡
行
為
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
保
険
代
位
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
保
険
者
が
、
保
険
の
目
的
の
残
存
物
を
取
得
し
な
い
旨
を
表
示
す
れ
ば
、
右
の
保
険
代
位
の
適
用
は
な
く
、
残
存
物
の
所
有
権
の
所
属
が
問
題
と
な
る
。
本
条
は
、
保
険
者
が
当
然
法
律
上
有
す
る
保
険
代
位
権
を
、
任
意
に
不
適
用
と
す
る
注
目
す
べ
き
規
定
で
あ
る
。
保
険
代
位
の
任
意
条
件
は
権
利
放
棄
の
条
項
と
解
さ
れ
よ
う
。
⇔
賠
償
責
任
条
項
賠
償
責
任
条
項
は
、
い
わ
ゆ
る
建
設
工
事
賠
償
責
任
保
険
約
款
条
項
で
あ
る
。
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
責
任
保
険
契
約
は
、
被
保
険
者
が
第
三
者
に
対
し
て
一
五
九
h
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定
の
給
付
を
な
す
べ
き
責
任
を
負
担
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
の
て
ん
補
を
目
的
と
す
る
保
険
契
約
で
あ
る
。
そ
の
中
心
を
形
成
す
る
概
念
は
、
「
負
担
す
る
責
任
」
で
あ
る
。
責
任
保
険
契
約
は
、
被
保
険
者
の
責
任
を
も
っ
て
始
ま
り
、
保
険
者
の
責
任
の
完
遂
を
も
っ
て
終
結
す
る
契
約
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
責
任
は
、
賠
償
責
任
の
負
担
で
あ
り
、
保
険
者
の
責
任
は
、
保
険
契
約
上
の
保
険
金
支
払
の
責
任
で
あ
る
。
建
設
工
事
の
事
故
発
生
の
多
発
多
様
性
は
、
建
設
工
事
者
賠
償
責
任
の
負
担
を
も
た
ら
す
機
会
を
多
く
す
る
。
賠
償
責
任
条
項
が
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
の
核
心
的
重
要
条
項
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
建
設
工
事
に
お
け
る
被
害
者
の
救
済
保
護
の
考
え
方
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
建
設
工
事
の
完
遂
を
期
す
る
社
会
的
意
義
づ
け
で
も
あ
る
。
ω
第
一
条
当
会
社
は
、
こ
の
条
項
お
よ
び
一
般
条
項
に
し
た
が
い
、
保
険
証
券
記
載
の
工
事
場
(
以
下
「
工
事
場
」
と
い
う
。)
に
お
け
る
工
事
の
遂
行
の
た
め
被
保
険
者
が
所
有
・
使
用
も
し
く
は
管
理
す
る
施
設
(
以
下
「
工
事
」
と
い
う
。)
に
よ
っ
て
生
じ
た
他
人
の
身
体
の
障
害
も
し
く
は
死
亡
ま
た
は
他
人
の
財
物
の
滅
失
・
き
損
も
し
く
は
汚
損
の
事
故
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
っ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
建
設
工
事
者
と
保
険
者
と
の
間
に
お
け
る
賠
償
責
任
保
険
契
約
上
の
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
は
、
人
身
的
事
故
お
よ
び
財
物
的
事
故
を
前
提
と
し
、
被
保
険
者
が
所
有
・
使
用
も
し
く
は
管
理
す
る
施
設
に
よ
っ
て
発
生
し
た
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
っ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
保
険
契
約
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
っ
た
損
害
は
含
ま
れ
な
い
。
け
だ
し
、
被
保
険
者
は
当
該
責
任
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
受
領
者
で
あ
っ
て
、
当
面
の
建
設
工
事
に
お
け
る
責
任
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
は
、
通
常
、
同
一
人
者
で
あ
る
か
ら
、
別
に
、
問
題
と
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
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本
条
に
お
い
て
、
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
に
つ
い
て
の
条
件
・
総
括
的
原
則
を
か
か
げ
て
、
建
設
工
事
者
の
賠
償
責
任
の
解
決
に
つ
い
て
の
基
本
的
条
項
を
設
定
す
る
反
面
、
第
二
条
に
お
い
て
、
保
険
者
の
免
責
と
な
る
べ
き
事
項
を
列
挙
し
て
、
保
険
事
業
遂
行
の
均
衡
を
は
か
っ
て
い
る
。
②
第
二
条
当
会
社
は
、
次
に
か
か
げ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
①
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
ま
た
は
工
事
場
責
任
者
の
故
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
②
被
保
険
者
が
所
有
・
使
用
ま
た
は
管
理
す
る
航
空
機
・
船
舶
も
し
く
は
水
上
運
搬
用
具
・
機
関
車
・
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
③
被
保
険
者
が
使
用
ま
た
は
管
理
す
る
他
人
の
財
物
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
④
被
保
険
者
の
工
事
(下
請
工
事
を
含
む
。)
に
従
事
中
の
被
保
険
者
の
使
用
人
に
ま
た
は
下
請
負
人
(
そ
の
使
用
人
を
含
む
。)
の
身
体
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
⑤
被
保
険
者
と
他
人
と
の
間
に
損
害
賠
償
に
関
し
特
約
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
約
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
た
損
害
⑥
地
下
工
事
・
基
礎
工
事
ま
た
は
土
地
の
掘
削
工
事
に
と
も
な
う
下
記
の
事
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
④
土
地
の
沈
下
・
隆
起
・
移
動
・
振
動
ま
た
は
土
砂
崩
れ
に
ょ
る
土
地
の
工
作
物
・
そ
の
収
容
物
も
し
く
は
付
属
物
・
植
物
ま
た
は
土
地
の
損
壊
@
土
地
の
軟
弱
化
も
し
く
は
土
砂
の
流
出
ま
た
は
流
入
に
よ
る
地
上
の
構
築
物
(
基
礎
お
よ
び
付
属
物
を
含
む
。)
・
そ
の
収
容
物
ま
た
は
土
地
の
損
壊
◎
地
下
水
の
増
減
⑦
給
排
水
管
・
暖
冷
房
装
置
・
温
度
調
節
装
置
・
消
火
栓
・
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
物
か
ら
の
水
・
蒸
気
・
ガ
ス
そ
の
他
の
も
の
の
流
出
ま
た
は
い
っ
出
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
⑧
屋
根
・
扉
・
窓
・
通
風
筒
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
か
ら
入
る
雨
・
雪
・
ひ
ょ
う
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
⑨
じ
ん
あ
い
ま
た
は
騒
音
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
2
当
会
社
は
、
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
次
に
か
か
げ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
①
戦
争
・
暴
動
そ
の
他
の
事
変
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
②
公
共
の
機
関
に
よ
る
差
押
え
・
徴
発
・
没
収
ま
た
は
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
。
た
だ
し
、
火
災
の
延
焼
防
止
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
破
壊
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
③
工
事
の
放
棄
に
よ
っ
建
設
工
事
・保
険
約
款
の
研
究
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二
て
生
じ
た
損
害
④
原
子
力
ま
た
は
放
射
能
の
汚
染
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
⑤
地
震
ま
た
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
⑥
こ
う
水
ま
た
は
高
潮
も
し
く
は
津
波
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
。
保
険
者
の
免
責
事
項
は
、
本
条
第
一
項
に
お
い
て
、
建
設
工
事
に
関
連
す
る
特
有
の
事
項
を
、
第
二
項
に
お
い
て
は
、
一
般
的
免
責
事
項
を
定
め
て
い
る
。
建
設
工
事
そ
の
も
の
の
複
雑
性
、
緻
密
性
に
も
と
づ
き
、
発
生
す
る
損
害
も
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
者
の
免
責
事
項
は
、
き
わ
め
て
詳
細
多
岐
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
④
保
険
契
約
者
・
被
保
険
者
ま
た
は
工
事
場
責
任
者
の
故
意
に
も
と
づ
き
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
っ
た
損
害
を
保
険
者
の
免
責
と
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
然
の
事
理
で
あ
る
。
工
事
物
件
条
項
第
一
項
一
号
に
お
け
る
免
責
事
項
と
し
て
、
重
大
な
過
失
を
か
か
げ
て
い
る
が
、
賠
償
責
任
条
項
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
項
が
み
と
め
ら
れ
な
い
。
故
意
と
重
大
な
過
失
と
は
、
本
質
的
に
異
な
る
概
念
で
あ
っ
て
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
で
き
な
い
。
重
大
な
過
失
が
、
被
保
険
者
側
の
悪
意
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
の
救
済
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
責
任
保
険
制
度
と
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
、
そ
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
㈲
工
事
物
件
条
項
に
お
い
て
、
航
空
機
・
船
舶
も
し
く
は
水
上
運
搬
用
具
・
機
関
車
・
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
は
保
険
の
目
的
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
ょ
り
被
保
険
者
が
、
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
っ
た
損
害
ま
で
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
保
険
料
を
も
っ
て
し
て
は
、
保
険
経
営
の
維
持
の
点
か
ら
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
か
つ
、
航
空
機
に
よ
る
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
航
空
保
険
に
お
け
る
特
別
約
款
と
し
て
、
航
空
機
損
害
賠
償
責
任
担
保
特
約
条
項
が
あ
り
、
自
動
車
に
ょ
る
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
保
険
に
お
け
る
賠
償
責
任
条
項
な
ら
び
に
強
制
法
と
し
て
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
も
と
つ
く
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
が
存
在
し
、
船
舶
に
よ
る
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
船
客
傷
害
賠
償
責
任
保
険
普
通
保
険
約
款
が
設
け
ら
れ
、
お
の
お
の
独
自
の
責
任
保
険
制
度
上
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
09
被
保
険
者
が
直
接
使
用
ま
た
は
管
理
す
る
他
人
の
財
物
に
つ
い
て
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
物
の
使
用
者
ま
た
は
管
理
者
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
。
商
法
六
六
七
条
に
お
い
て
は
、
火
災
保
険
の
場
合
、
管
理
者
が
賃
貸
借
契
約
の
不
履
行
と
管
理
義
務
違
反
と
し
て
、
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
財
物
の
所
有
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
直
接
請
求
権
行
使
を
も
定
め
て
い
る
が
、
本
条
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
み
と
め
て
い
な
い
。
他
人
の
財
物
に
対
す
る
被
保
険
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
は
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
た
と
い
、
こ
の
場
合
、
被
保
険
者
が
他
人
に
対
し
て
賠
償
責
任
が
あ
る
と
し
て
も
、
保
険
者
の
立
場
と
し
て
は
、
保
険
契
約
上
、
免
責
と
し
た
。
保
険
金
支
払
義
務
を
負
担
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
事
業
の
維
持
を
企
図
し
た
も
の
と
解
す
る
。
⇔
被
保
険
者
の
工
事
に
従
事
中
に
、
被
保
険
者
の
使
用
人
ま
た
は
下
請
負
人
の
身
体
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
四
号
の
免
責
事
項
を
設
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
条
で
い
う
他
人
の
身
体
と
は
、
被
保
険
者
と
直
接
関
係
の
な
い
第
三
者
を
い
う
の
で
あ
る
。
㈹
地
下
工
事
・
基
礎
工
事
ま
た
は
土
地
の
掘
削
工
事
と
い
う
ご
と
き
人
為
的
工
事
が
も
と
と
な
っ
て
土
地
の
沈
下
.
隆
起
.
移
動
。
振
動
ま
た
は
土
砂
崩
れ
を
起
こ
し
、
そ
の
た
め
、
土
地
の
工
作
物
・
そ
の
収
容
物
も
し
く
は
付
属
物
.
植
物
ま
た
は
大
地
の
損
壊
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
賠
償
責
任
は
、
被
保
険
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
可
抗
力
で
は
な
く
て
、
明
白
な
人
為
的
行
為
が
、
最
初
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
地
下
水
の
増
減
は
、
人
間
生
活
上
ま
た
は
企
業
生
活
関
係
上
、
根
本
的
に
社
会
的
に
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
中
心
と
す
る
利
害
関
係
が
著
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
保
険
者
の
免
責
事
項
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
六
三
纈
、
.
雌
・
、
、翻
、
灘
織
耀
-
鞭
蘂
-
神
奈
川
法
学
六
四
〇
工
事
場
で
使
用
す
る
設
備
、
装
置
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
す
べ
て
を
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
す
る
こ
と
は
、
保
険
制
度
の
性
質
上
、
本
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
第
一
項
七
号
に
お
け
る
給
排
水
管
・
暖
冷
房
装
置
・
温
度
調
節
装
置
・
消
火
栓
・
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
な
ど
か
ら
流
出
す
る
水
蒸
気
.
ガ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
の
免
責
と
す
る
の
は
事
理
で
あ
ろ
う
。
屋
根
・
扉
・
窓
・
通
風
筒
な
ど
か
ら
入
る
雨
・
雪
・
ひ
ょ
う
な
ど
に
よ
る
損
害
は
、
自
然
的
な
一
種
の
不
可
抗
力
的
意
味
を
も
つ
場
合
と
人
間
の
不
注
意
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
と
が
あ
り
、
ま
た
、
発
生
し
た
損
害
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
態
様
を
呈
し
て
発
生
す
る
の
か
、
種
々
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
工
事
者
の
賠
償
責
任
額
は
、
多
額
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
約
款
に
お
い
て
は
、
保
険
者
の
事
業
の
維
持
を
重
視
し
て
免
責
と
し
た
。
㊥
じ
ん
あ
い
ま
た
は
騒
音
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
に
公
害
の
問
題
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
る
。
工
事
場
か
ら
発
生
す
る
じ
ん
あ
い
は
、
周
囲
の
人
と
物
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
が
多
く
、
工
事
そ
の
も
の
は
永
久
的
で
な
い
に
し
て
も
、
事
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
責
任
も
起
こ
り
う
る
。
騒
音
は
現
在
に
お
い
て
は
、
工
事
に
、
必
ず
伴
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
精
神
的
損
害
に
対
し
て
、
工
事
者
の
賠
償
責
任
を
み
と
め
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
損
害
の
発
生
原
因
が
、
通
常
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
だ
け
、
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
に
お
い
て
は
、
じ
ん
あ
い
や
騒
音
は
、
公
害
の
発
生
原
因
と
し
て
、
法
的
に
も
、
そ
の
対
象
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
、
本
号
に
お
い
て
、
免
責
事
項
と
し
て
採
り
あ
げ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
考
え
方
と
し
て
は
、
じ
ん
あ
い
や
騒
音
に
よ
っ
て
生
じ
た
相
当
の
損
害
な
ど
に
つ
い
て
は
、
社
会
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
が
あ
る
ご
と
く
、
漸
次
、
改
め
て
ゆ
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
保
険
事
業
の
経
営
面
か
ら
、
そ
ー
ー
麗
播
ー
ー
難
噌ー
ー
聾
薯
ー
【ー
舷"
轟
舞
、建
書
鰯、窄
擁
二峨
離
』
「
ー
写、噸
り璽
賢
蒐灘
婿
塁
肩
酒霧
鍵門
奉葺
嘩
墳
艦
慧
れ
に
対
応
し
た
保
険
料
の
支
払
は
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
㈱
本
条
第
二
項
に
お
け
る
保
険
者
の
免
責
事
項
は
、
法
律
の
規
定
に
も
と
つ
く
人
為
的
損
害
ま
た
は
自
然
的
損
害
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
項
第
二
号
に
お
け
る
公
共
の
機
関
に
ょ
る
差
押
え
・
徴
発
・
没
収
ま
た
は
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
ひ
と
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
正
当
な
根
拠
の
存
在
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
非
は
、
被
保
険
者
に
あ
る
と
さ
れ
る
結
果
、
保
険
者
の
免
責
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
火
災
の
延
焼
防
止
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
破
壊
行
為
は
、
法
律
的
に
も
、
商
法
六
六
七
条
に
も
と
つ
い
て
み
と
め
ら
れ
(
工
事
物
件
条
項
第
二
条
三
項
二
号
参
照
)
、
公
共
の
機
関
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
一
種
の
損
害
防
止
行
為
に
ょ
る
損
害
の
発
生
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
・
保
険
者
の
免
責
事
項
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
被
保
険
者
の
損
害
防
止
義
務
に
も
と
つ
く
必
要
ま
た
は
有
益
な
損
害
防
止
費
用
に
類
す
る
も
の
と
解
し
て
差
支
え
な
い
(
商
法
六
六
〇
条
参
照
)
。
損
害
防
止
義
務
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ヅ
保
険
契
約
法
六
二
条
が
、
保
険
契
約
者
の
義
務
を
定
め
て
、
「
保
険
事
故
の
発
生
に
あ
た
り
、
能
う
か
ぎ
り
、
損
害
の
防
止
お
よ
び
減
少
に
つ
と
め
、
か
つ
、
そ
の
際
、
保
険
者
の
指
図
に
服
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
同
八
三
条
後
段
に
「
保
険
者
は
火
災
の
場
合
に
消
防
、
損
壊
ま
た
は
撤
去
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
も
ま
た
て
ん
補
す
る
こ
と
を
要
す
、
火
災
の
場
合
に
、
保
険
に
付
し
た
物
が
喪
失
し
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
も
、
て
ん
補
の
責
に
任
ず
」
と
す
る
。
第
三
号
に
お
い
て
、
工
事
の
放
棄
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
被
保
険
者
の
自
発
的
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
の
免
責
事
項
と
し
た
。
し
か
し
、
工
事
の
放
棄
を
被
保
険
者
の
故
意
に
も
と
つ
く
も
の
と
み
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
第
六
号
に
お
い
て
、
こ
う
水
ま
た
は
高
潮
も
し
く
は
津
波
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
第
五
号
に
お
け
る
地
震
ま
た
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
と
同
じ
く
自
然
の
不
可
抗
力
的
な
損
害
で
あ
り
、
そ
の
損
害
も
著
大
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
す
る
に
は
適
当
で
な
い
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
六
五
ー
h
戸
神
奈
川
法
学
六
六
と
し
た
の
で
あ
る
。
㈹
第
三
条
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
受
け
ま
た
は
事
故
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
自
己
の
費
用
を
も
っ
て
、
次
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
事
故
発
生
の
日
時
お
よ
び
場
所
・
被
害
者
の
住
所
氏
名
・
事
故
の
状
況
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
事
項
の
証
人
と
な
る
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
住
所
氏
名
を
、
書
面
に
ょ
り
当
会
社
に
通
知
す
る
こ
と
。
②
請
求
状
ま
た
は
呼
出
状
・
召
喚
状
・
拘
留
状
そ
の
他
の
令
状
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
ま
た
は
そ
の
写
を
当
会
社
に
提
出
す
る
こ
と
。
2
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
て
前
項
の
手
続
を
怠
り
、
故
意
に
前
項
の
書
類
に
不
実
の
こ
と
を
表
示
し
ま
た
は
そ
の
書
類
.
証
拠
も
し
く
は
書
状
を
偽
造
も
し
く
は
変
造
し
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
事
故
の
発
生
し
た
場
合
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
、
い
わ
ゆ
る
通
知
義
務
が
あ
る
こ
と
は
、
商
法
六
五
八
条
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
義
務
に
も
と
づ
き
保
険
者
に
対
し
、
事
故
に
つ
い
て
の
通
知
を
遅
滞
な
く
発
す
る
と
と
も
に
、
約
款
に
定
め
ら
れ
た
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
条
第
二
項
は
、
通
知
・
手
続
義
務
に
違
反
し
た
と
き
、
と
く
に
、
悪
意
を
含
有
す
る
場
合
に
お
け
る
保
険
者
の
対
抗
措
置
で
あ
っ
て
、
保
険
者
は
、
こ
れ
に
対
し
て
ん
補
責
任
に
任
じ
な
い
。
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
っ
て
契
約
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
一
般
と
す
る
。
不
実
記
載
、
書
類
の
偽
造
・
変
造
な
ど
は
契
約
上
、
も
っ
と
も
悪
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
に
と
っ
て
免
責
と
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
事
理
で
あ
る
。
ω
第
四
条
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
第
六
条
第
一
号
の
費
用
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
当
会
社
の
承
認
を
得
な
い
で
、
被
害
者
に
対
し
て
、
負
担
す
べ
き
損
害
賠
償
責
任
も
し
く
は
そ
の
額
を
承
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
こ
れ
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
損
害
賠
償
責
任
が
な
い
と
み
と
め
ら
れ
る
額
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
ロ
保
険
事
業
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
営
利
事
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
賠
償
責
任
の
負
担
は
、
直
接
、
事
業
の
利
害
関
係
に
著
し
い
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。
被
保
険
者
側
の
被
害
者
に
対
す
る
任
意
の
賠
償
責
任
の
承
認
は
、
右
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
、
適
当
で
な
い
。
賠
償
責
任
の
決
定
は
、
保
険
契
約
締
結
当
事
者
の
話
合
も
し
く
は
承
認
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
る
べ
き
こ
と
が
、
保
険
金
の
支
払
の
有
無
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
事
項
に
影
響
す
る
だ
け
、
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
保
険
者
の
賠
償
責
任
の
承
認
が
あ
っ
て
も
、
客
観
的
に
み
て
、
損
害
賠
償
責
任
が
な
い
と
み
と
め
ら
れ
る
賠
償
額
は
、
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
な
ら
な
い
こ
と
は
事
理
で
あ
ろ
う
。
⑤
第
五
条
当
会
社
が
て
ん
補
す
べ
き
損
害
の
額
は
、
被
保
険
者
が
被
害
者
に
対
し
て
支
出
し
た
損
害
賠
償
の
額
(
弁
済
に
よ
っ
て
代
位
取
得
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
差
し
引
い
た
額
)
と
す
る
。
2
当
会
社
は
、
て
ん
補
限
度
額
を
か
ぎ
り
、
前
項
の
損
害
の
額
か
ら
一
回
の
事
故
ご
と
に
保
険
証
券
記
載
の
控
除
額
を
差
し
引
い
た
残
額
に
つ
き
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
賠
償
責
任
保
険
は
、
損
害
保
険
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
保
険
事
故
は
、
損
害
賠
償
責
任
の
負
担
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
の
て
ん
補
す
べ
き
額
は
、
被
保
険
者
が
、
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
内
で
、
事
実
上
、
損
害
賠
償
額
と
し
て
被
害
者
に
対
し
て
支
払
っ
た
額
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
、
被
保
険
者
が
、
被
害
者
に
対
す
る
弁
済
に
よ
っ
て
代
位
取
得
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
価
額
を
差
し
引
い
て
保
険
者
が
て
ん
補
す
る
こ
と
は
、
損
害
保
険
制
度
設
定
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
事
理
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
保
険
約
款
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
弁
済
に
よ
る
代
位
取
得
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
は
少
な
い
。
保
険
者
の
保
険
金
支
払
に
よ
る
代
位
取
得
に
つ
い
て
は
、
商
法
六
六
一
条
(保
険
の
目
的
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
代
位
)
お
よ
び
六
六
二
条
(第
三
者
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
代
位
)
に
お
い
て
明
定
さ
れ
て
い
る
。
被
保
険
者
は
、
損
害
賠
償
者
で
あ
る
か
ら
、
右
の
約
款
の
代
位
取
得
の
根
拠
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
六
七
神
奈
川
法
学
六
八
は
、
民
法
四
ニ
ニ
条
に
も
と
つ
い
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
、
損
害
賠
償
と
し
て
そ
の
債
権
の
目
的
た
る
物
ま
た
は
権
利
の
価
額
の
全
部
を
受
け
た
と
き
は
、
債
務
者
は
そ
の
物
ま
た
は
権
利
に
つ
い
て
、
当
然
に
債
権
者
に
代
位
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
損
害
賠
償
者
の
代
位
取
得
を
み
と
め
な
け
れ
ば
、
債
権
者
は
不
当
所
得
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
⑥
第
六
条
当
会
社
は
、
事
故
に
つ
き
、
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
を
問
わ
ず
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
支
出
し
た
次
の
費
用
の
全
額
を
負
担
す
る
。
①
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
被
害
者
の
た
め
に
支
出
し
た
応
急
手
当
.
護
送
の
他
、
緊
急
処
置
に
要
し
た
費
用
②
被
保
険
者
が
当
会
社
の
承
認
を
得
て
支
出
し
た
訴
訟
費
用
.
弁
護
士
報
酬
.
仲
裁
.
和
解
ま
た
は
調
停
に
要
し
た
費
用
。
た
だ
し
、
て
ん
補
限
度
額
が
前
条
第
一
項
の
損
害
賠
償
の
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
当
会
社
は
、
て
ん
補
限
度
額
の
損
害
賠
償
の
額
に
対
す
る
割
合
に
よ
っ
て
、
こ
の
費
用
を
負
担
す
る
。
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
賠
償
責
任
は
あ
る
と
し
て
も
、
賠
償
額
を
い
か
に
決
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
著
し
く
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
項
が
、
訴
訟
、
仲
裁
、
和
解
ま
た
は
調
停
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
被
保
険
者
側
に
と
っ
て
も
、
保
険
者
側
に
と
っ
て
も
、
有
利
な
展
開
を
望
む
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
方
向
へ
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
支
出
し
た
費
用
は
、
保
険
者
の
負
担
と
さ
れ
、
こ
の
費
用
の
性
質
は
、
損
害
を
可
及
的
に
少
な
く
す
る
こ
と
(賠
償
負
担
額
を
少
な
く
す
る
.」
と
)
の
意
味
も
含
め
た
損
害
防
止
費
用
で
あ
る
。
な
お
、
被
害
者
の
た
め
に
お
こ
な
う
応
急
処
置
・
護
送
お
よ
び
そ
の
他
の
緊
急
処
置
は
、
賠
償
責
任
の
有
無
に
関
係
な
く
、
人
間
と
し
て
、
当
然
に
、
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る
。
ω
第
七
条
当
会
社
は
、
必
要
と
み
と
め
た
と
き
は
、
被
保
険
者
に
代
わ
り
、
自
己
の
費
用
を
も
っ
て
被
害
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
解
決
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
号 「「♪
2
望
被
保
険
晋
ば
△
㌧前
頂
び
撮
害
賠
償
請
求
の
解
決
の
た
め
、
当
会
社
の
お
こ
な
ケ
す
べ
て
の
要
求
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
必
要
な
費
用
は
、
当
会
社
が
負
担
す
る
。
.
3
被
保
険
者
が
正
当
の
理
由
が
な
く
て
前
項
の
要
求
に
協
力
し
な
い
と
き
は
、
当
会
社
は
、
損
害
を
て
ん
補
し
な
い
責
め
に
任
じ
な
い
。
本
条
項
は
、
被
保
険
者
が
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
た
場
合
の
特
則
で
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
の
解
決
は
、
本
来
、
被
保
険
者
と
賠
償
請
求
者
と
の
間
に
お
い
て
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
被
保
険
者
が
賠
償
問
題
解
決
の
当
事
者
と
し
て
、
そ
の
能
力
が
な
く
、
あ
る
い
は
、
た
と
え
、
能
力
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
折
衝
が
で
き
な
い
ご
と
き
場
合
、
保
険
者
は
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
も
の
と
し
た
。
け
だ
し
、
損
害
賠
償
請
求
問
題
解
決
の
動
向
は
、
保
険
者
に
と
っ
て
影
響
す
る
と
こ
ろ
著
し
い
か
ら
で
あ
る
。
右
の
場
合
、
被
保
険
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
問
題
の
解
決
に
対
し
て
、
保
険
者
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
費
用
は
保
険
者
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
費
用
は
、
そ
の
支
出
目
的
か
ら
み
て
、
損
害
防
止
費
用
の
一
種
と
解
し
て
よ
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑧
第
八
条
被
保
険
者
が
損
害
の
て
ん
補
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
損
害
の
額
が
確
定
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
ま
た
は
当
会
社
が
書
面
で
承
認
し
た
猶
予
期
間
内
に
、
保
険
金
請
求
書
に
そ
の
損
害
を
証
明
す
る
書
類
そ
の
他
当
会
社
の
要
求
す
る
書
類
を
添
え
て
、
当
会
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2
被
保
険
者
が
、
正
当
の
理
由
が
な
く
て
前
項
の
手
続
を
怠
り
、
故
意
に
前
項
の
書
類
に
不
実
の
こ
と
を
表
示
し
ま
た
は
そ
の
書
類
も
し
く
は
証
拠
を
偽
造
も
し
く
は
変
造
し
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
第
九
条
当
会
社
は
、
被
保
険
者
が
前
条
第
一
項
に
よ
る
手
続
を
完
了
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
保
険
金
を
支
払
う
。
2
当
会
社
が
、
前
項
の
期
間
内
に
必
要
な
調
査
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
終
え
た
後
遅
滞
な
く
保
険
金
を
支
払
う
。
保
険
金
の
請
求
な
ら
び
に
損
害
の
て
ん
補
お
よ
び
そ
の
時
期
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
不
正
な
保
険
金
請
求
行
為
は
、
保
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
六
九
:
ぎ
弊
ポ
翫
懸
灘
、麟
灘
繊
難
欝
欝
灘
鑛
難
難
騰、難
灘
神
奈
川
法
学
険
契
約
の
信
義
誠
実
性
の
観
点
か
ら
、
保
険
者
は
、
そ
の
請
求
に
応
ず
る
責
任
は
な
い
。
七
〇
⇔
一
般
条
項
ω
第
一
条
当
会
社
の
責
任
は
、
保
険
期
間
の
初
日
の
午
後
四
時
に
始
ま
る
。
た
だ
し
、
工
事
材
料
に
つ
い
て
は
、
保
険
期
間
が
始
ま
っ
た
後
で
も
、
保
険
記
載
の
工
事
場
(以
下
「
工
事
場
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
輸
送
機
関
か
ら
そ
の
荷
卸
が
完
了
し
た
時
に
始
ま
る
。
2
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
会
社
は
、
保
険
料
領
収
前
に
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
3
当
会
社
の
責
任
は
、
保
険
期
間
の
末
日
の
午
後
四
時
に
終
る
。
た
だ
し
、
保
険
期
聞
中
で
あ
っ
て
も
、
工
事
の
目
的
物
の
、
引
渡
し
の
時
(
工
事
の
目
的
物
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
工
事
が
完
成
し
た
時
。
以
下
同
じ
。)
に
終
る
。
本
条
は
、
保
険
者
の
責
任
の
始
期
お
よ
び
終
期
に
つ
い
て
の
事
項
で
あ
る
。
保
険
契
約
の
締
結
の
時
か
ら
保
険
契
約
の
終
了
の
時
に
至
る
保
険
契
約
期
間
と
、
保
険
者
が
保
険
契
約
に
も
と
つ
い
て
、
保
険
契
約
上
の
て
ん
補
責
任
を
負
担
す
る
保
険
者
の
保
険
期
間
と
は
異
な
る
。
保
険
契
約
者
の
保
険
料
未
支
払
の
間
は
、
た
と
え
、
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
て
も
、
保
険
者
は
て
ん
補
責
任
の
負
担
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
約
款
上
の
定
め
と
す
る
。
け
だ
し
、
保
険
事
業
は
、
営
利
事
業
で
あ
る
か
ら
、
保
険
料
の
支
払
を
保
険
契
約
の
有
効
性
の
発
現
に
か
か
わ
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
保
険
契
約
の
成
立
は
、
必
ず
し
も
、
保
険
契
約
上
の
保
険
者
の
責
任
の
発
現
に
は
な
ら
な
い
。②
第
二
条
工
事
の
目
的
物
の
引
渡
し
の
時
が
保
険
期
間
後
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
は
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
期
間
満
了
前
に
、
書
面
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
当
会
社
に
申
し
出
て
、
保
険
期
間
の
延
長
に
つ
き
保
険
証
券
に
承
認
の
裏
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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気
.葡
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
は
、
当
会
社
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
追
加
保
険
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
3
保
険
契
約
者
が
、
前
項
の
追
加
保
険
料
の
支
払
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
追
加
保
険
料
領
収
前
に
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
④
工
事
の
進
捗
の
都
合
に
よ
り
、
保
険
期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
期
闇
満
了
前
に
、
そ
の
旨
を
保
険
者
に
申
出
て
、
承
認
の
裏
書
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
保
険
期
間
の
延
長
に
ょ
る
保
険
契
約
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
当
初
の
保
険
契
約
が
、
保
険
期
間
延
長
の
時
に
、
消
滅
し
て
、
新
た
な
保
険
契
約
が
成
立
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
当
初
の
保
険
契
約
の
内
容
の
一
部
が
変
更
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
か
。
保
険
契
約
者
、
被
保
険
者
お
よ
び
保
険
者
は
、
お
の
お
の
以
前
の
そ
れ
ら
と
同
一
人
で
あ
り
、
保
険
契
約
締
結
の
意
図
を
す
る
と
こ
ろ
は
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
、
当
初
の
契
約
を
消
滅
さ
せ
る
意
図
も
な
い
と
み
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
契
約
そ
の
も
の
は
、
当
初
の
保
険
契
約
が
一
貫
し
て
継
続
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
新
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
保
険
取
引
上
、
合
理
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
㊥
本
条
第
二
項
に
お
い
て
、
第
一
項
の
場
合
、
保
険
者
は
追
加
保
険
料
を
、
「
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
言
は
「
請
求
す
る
」
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
保
険
期
間
が
延
長
さ
れ
れ
ば
、
追
加
保
険
料
の
取
得
は
、
保
険
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
任
意
的
表
現
の
文
言
た
る
「請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
は
適
当
で
は
な
い
。
な
お
、
第
三
項
に
、
「追
加
保
険
料
の
支
払
を
怠
っ
た
と
き
」
と
い
う
断
定
的
文
言
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
事
理
で
あ
る
。
㈹
第
三
条
当
会
社
は
、
い
つ
で
も
保
険
の
目
的
ま
た
は
工
事
場
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
七
一
,灘
瀞
孟
ゴ
灘
灘
神
奈
川
法
学
七
二
2
前
項
の
調
査
の
際
、
事
故
発
生
の
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
み
と
め
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
自
己
の
費
用
を
も
っ
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
て
、
第
一
項
の
調
査
を
拒
ん
だ
と
き
ま
た
は
前
項
の
請
求
に
応
じ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
保
険
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
設
工
事
中
の
事
故
防
止
は
、
可
及
的
に
、
迅
速
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
故
発
生
の
予
防
・
観
察
は
、
工
事
者
自
身
の
主
観
的
立
場
か
ら
も
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
第
三
者
た
る
立
場
か
ら
、
保
険
者
が
客
観
的
に
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
保
険
者
は
、
保
険
の
目
的
ま
た
は
工
事
場
に
対
し
て
調
査
権
を
有
す
る
。
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
保
険
者
は
被
保
険
者
に
対
し
て
、
事
故
発
生
予
防
処
置
請
求
権
を
行
使
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
処
置
の
費
用
は
、
被
保
険
者
の
負
担
で
あ
る
。
被
保
険
者
側
の
自
発
的
損
害
防
止
に
使
用
し
た
費
用
は
、
保
険
者
の
負
担
と
な
る
が
、
本
条
の
場
合
、
保
険
者
の
自
発
的
調
査
権
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
、
当
然
に
、
本
来
は
、
被
保
険
者
側
に
お
い
て
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
予
防
処
置
で
あ
る
か
ら
、
被
保
険
者
の
費
用
負
担
を
定
め
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
被
保
険
者
が
保
険
者
の
調
査
権
を
拒
み
、
ま
た
は
、
事
故
発
生
予
防
処
置
請
求
権
の
行
使
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
保
険
者
は
、
保
険
契
約
の
解
除
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
条
の
定
む
る
保
険
者
の
権
利
は
、
保
険
約
款
と
し
て
は
、
比
較
的
に
稀
少
な
条
項
で
あ
り
、
建
設
工
事
保
険
の
特
色
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
が
、
建
設
工
事
の
事
故
予
防
に
、
大
き
な
関
心
を
注
い
で
い
る
こ
と
は
、
本
条
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ω
第
四
条
保
険
契
約
の
当
時
、
次
の
事
由
が
あ
っ
た
と
き
は
、
保
険
契
約
は
無
効
と
す
る
。
①
他
人
の
た
め
に
保
険
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
が
、
そ
の
旨
を
保
険
申
込
書
に
明
記
し
な
か
っ
た
と
き
。
②
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、
す
で
に
事
故
ま
た
は
そ
の
原
因
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
。
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、保
険
勢
絢
暮
瀞
鴇
財
己
の
者
凄
も
ち
て
、
・他
人
だ
る
被
保
険
者
の
被
保
険
利
益
に
つ
い
て
、
保
険
者
と
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
た
め
の
保
険
は
発
生
す
る
。
保
険
契
約
者
が
、
こ
の
よ
う
な
保
険
た
る
の
意
思
表
示
を
保
険
者
に
対
し
て
し
な
い
場
合
、
保
険
契
約
は
無
効
と
な
る
。
け
だ
し
、
他
人
の
た
め
の
保
険
に
お
い
て
は
、
保
険
者
と
保
険
契
約
者
間
に
お
い
て
、
他
人
の
利
益
を
保
険
に
付
す
べ
き
旨
の
合
意
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
被
保
険
者
た
る
べ
き
者
に
つ
い
て
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
な
お
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
料
の
支
払
義
務
者
で
あ
り
、
保
険
契
約
者
が
破
産
し
た
場
合
に
、
被
保
険
者
は
、
保
険
料
支
払
義
務
、
通
知
義
務
お
よ
び
損
害
防
止
義
務
が
あ
り
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
で
あ
る
こ
と
が
、
も
し
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
き
は
、
保
険
者
に
不
利
益
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
⑭
保
険
契
約
が
な
さ
れ
る
の
は
、
不
確
定
な
事
故
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
の
関
連
事
項
は
、
事
故
の
発
生
自
体
が
不
確
実
で
あ
る
か
、
事
故
の
発
生
時
期
が
不
確
実
で
あ
る
か
、
事
故
の
発
生
姿
様
が
不
確
実
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
事
故
発
生
の
有
無
の
不
確
定
性
が
客
観
的
に
定
ま
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
契
約
当
事
者
に
と
っ
て
主
観
的
に
確
定
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
保
険
契
約
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
趣
旨
は
、
商
法
六
四
二
条
に
お
い
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。
け
だ
し
、
公
序
良
俗
の
原
則
お
よ
び
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
第
五
条
保
険
契
約
の
当
時
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
が
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
、
保
険
申
込
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
当
会
社
に
、
知
っ
て
い
る
事
実
を
告
げ
ず
ま
た
は
不
実
の
こ
と
を
告
げ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
保
険
契
約
を
解
除
す
神
奈
川
法
学
七
四
2
前
項
の
解
除
が
損
害
の
発
生
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
で
も
、
当
会
社
は
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
も
し
、
す
で
に
、
保
険
金
を
支
払
っ
て
い
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
損
害
が
前
項
の
告
げ
な
か
っ
た
事
実
ま
た
は
告
げ
た
不
実
の
こ
と
に
も
と
つ
か
な
い
こ
と
を
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。保
険
契
約
に
お
い
て
、
告
知
義
務
制
度
の
設
定
せ
ら
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
多
く
の
説
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
第
一
の
説
は
、
契
約
理
論
に
論
拠
を
お
く
説
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
保
険
契
約
締
結
に
際
し
て
、
保
険
契
約
者
の
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
の
不
告
知
ま
た
は
、
不
実
の
告
知
は
、
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
合
意
の
完
全
性
が
阻
害
さ
れ
る
か
ら
、
告
知
義
務
制
度
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
第
二
の
説
は
、
擬
制
説
で
あ
っ
て
、
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
、
保
険
関
連
事
項
に
つ
き
、
不
告
知
ま
た
は
不
正
告
知
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
担
保
す
る
暗
黙
の
合
意
が
存
す
る
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
説
は
、
保
険
契
約
の
善
意
契
約
性
を
強
調
し
、
そ
の
善
意
契
約
性
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
告
知
義
務
制
度
を
必
要
と
す
る
説
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
第
四
の
説
は
、
告
知
義
務
制
度
設
定
の
根
拠
を
、
保
険
制
度
の
保
有
す
る
技
術
的
構
造
の
特
殊
性
、
保
険
組
織
の
本
質
に
求
め
る
説
で
あ
る
。
保
険
は
、
多
数
の
保
険
契
約
者
の
集
合
か
ら
構
成
さ
れ
る
保
険
団
体
を
核
心
と
し
て
、
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
契
約
者
の
出
掲
す
る
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
は
通
常
の
場
合
に
発
生
す
る
保
険
事
故
の
危
険
率
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
危
険
率
測
定
基
礎
を
な
す
保
険
事
故
発
生
に
ょ
る
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
の
有
無
は
告
知
の
い
か
ん
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
も
し
告
知
義
務
に
お
け
る
よ
う
な
重
要
な
事
項
を
、
保
険
者
が
事
前
に
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
保
険
契
約
を
結
ん
で
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、
事
業
の
維
持
発
展
の
点
か
ら
い
っ
て
も
、
多
数
の
重
要
事
項
の
不
告
知
お
よ
び
不
実
告
知
が
堆
積
す
る
こ
と
は
、
や
縫
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礎
を
潜
込
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
・
深
険
者
が
自
ら
告
知
事
項
の
探
知
や
調
査
を
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
の
性
質
上
、
自
ら
十
分
に
事
実
を
調
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
の
契
約
そ
れ
自
体
に
対
す
る
善
意
と
協
力
と
が
、
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
か
く
て
、
法
は
告
知
義
務
制
度
の
設
定
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
全
な
基
礎
の
上
に
お
け
る
保
険
の
円
滑
な
運
営
を
企
図
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑥
第
六
条
保
険
契
約
締
結
後
、
つ
ぎ
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
事
実
の
発
生
が
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
と
き
は
そ
の
発
生
を
知
っ
た
後
遅
滞
な
く
、
書
面
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
当
会
社
に
申
し
出
て
、
保
険
証
券
に
承
認
の
裏
書
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
事
実
が
や
ん
だ
後
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。
①
こ
の
保
険
契
約
と
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
②
保
険
の
目
的
を
譲
渡
す
る
こ
と
③
工
事
を
追
加
し
、
変
更
し
、
中
断
し
ま
た
は
放
棄
す
る
こ
と
④
前
各
号
の
ほ
か
、
危
険
が
い
ち
じ
る
し
く
増
加
す
る
こ
と
。
2
前
項
の
手
続
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
そ
の
事
実
が
発
生
し
た
時
ま
た
は
保
険
契
約
者
も
し
く
は
被
保
険
者
が
そ
の
発
生
を
知
っ
た
と
き
か
ら
承
認
裏
書
請
求
書
を
受
領
す
る
ま
で
の
間
に
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
3
第
一
項
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
会
社
は
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
、
承
認
裏
書
請
求
書
を
受
領
し
た
と
否
と
を
問
わ
ず
、
保
険
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
条
項
は
、
商
法
六
五
八
条
に
規
定
す
る
ご
と
き
、
い
わ
ゆ
る
発
生
し
た
損
害
の
通
知
義
務
で
は
な
く
、
本
条
列
挙
の
特
定
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
通
知
義
務
で
あ
る
。
発
生
し
た
損
害
の
通
知
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
商
法
六
五
入
条
は
規
定
し
て
い
な
い
。
通
知
義
務
違
反
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
七
五
欝灘薦纏
饗
{
姦
}
神
奈
川
法
学
七
六
す
る
権
利
を
保
険
者
は
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
、
商
法
の
場
合
に
お
け
る
通
知
義
務
は
、
こ
れ
に
対
し
て
保
険
者
の
権
利
が
対
立
す
る
意
味
の
真
正
な
義
務
で
は
な
く
、
被
保
険
者
側
が
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
前
提
と
な
る
も
の
と
解
す
る
。
本
約
款
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
お
い
て
、
通
知
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
保
険
者
は
保
険
契
約
の
解
除
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
約
款
の
通
知
義
務
は
、
保
険
者
の
権
利
が
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
真
正
な
義
務
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
複
保
険
契
約
の
締
結
、
保
険
の
目
的
の
譲
渡
、
工
事
の
追
加
・
変
更
・
中
断
・
放
棄
、
工
事
物
件
に
つ
い
て
の
危
険
の
著
増
は
、
従
来
の
保
険
契
約
に
与
え
る
影
響
、
利
害
関
係
の
大
な
る
こ
と
か
ら
、
保
険
者
に
対
し
、
保
険
契
約
の
解
除
権
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑦
第
七
条
前
条
第
一
項
の
承
認
を
す
る
場
合
に
は
、
当
会
社
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
追
加
保
険
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
保
険
契
約
者
が
前
項
の
追
加
保
険
料
の
払
込
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
追
加
保
険
料
領
収
前
に
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
事
実
の
発
生
に
つ
い
て
、
保
険
者
が
承
認
を
お
こ
な
い
、
従
前
の
保
険
契
約
を
さ
ら
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
事
実
の
内
容
の
状
況
に
よ
っ
て
、
追
加
保
険
料
を
保
険
契
約
者
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
情
に
よ
り
追
加
保
険
料
の
請
求
を
必
要
と
し
な
い
場
合
、
む
し
ろ
、
保
険
料
の
減
少
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
約
款
第
二
条
第
一
一
項
に
お
け
る
よ
う
に
、
追
加
保
険
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
を
、
請
求
す
る
、
に
改
め
る
必
要
は
な
く
、
約
款
の
定
め
る
と
お
り
で
差
支
え
な
い
と
解
す
る
。
⑧
第
入
条
保
険
契
約
の
解
除
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
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保
険
契
約
の
無
効
ま
た
は
失
効
が
当
会
社
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
と
き
は
、
無
効
の
場
合
に
は
保
険
料
の
全
額
を
、
失
効
の
場
合
に
は
当
会
社
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し
た
保
険
料
を
返
還
す
る
。
第
十
条
第
三
条
第
三
項
も
し
く
は
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
ま
た
は
当
会
社
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
保
険
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
会
社
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
計
算
し
た
保
険
料
を
返
還
す
る
。
保
険
契
約
解
除
の
効
力
、
保
険
料
の
返
還
ー
無
効
・
失
効
の
場
合
と
解
除
の
場
合
1
に
つ
い
て
の
条
項
で
あ
る
。
保
険
契
約
が
解
除
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
無
効
・
失
効
の
場
合
に
、
保
険
者
が
取
得
し
た
保
険
料
を
保
険
契
約
者
に
返
還
す
る
か
い
な
か
の
問
題
は
、
契
約
当
事
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
保
険
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
で
あ
る
か
い
な
か
に
、
そ
の
判
断
の
基
準
を
お
き
、
保
険
料
の
取
得
、
返
還
に
つ
い
て
、
可
及
的
に
公
平
な
立
場
を
採
る
よ
う
に
し
た
。
⑨
第
十
一
条
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
損
害
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
こ
れ
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
会
社
は
、
防
止
ま
た
は
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
み
と
め
ら
れ
る
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
損
害
の
額
と
み
な
す
。
本
条
項
は
、
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
損
害
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
損
害
発
生
前
の
防
止
義
務
で
は
な
い
。
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
、
右
の
行
為
を
防
止
ま
た
は
軽
減
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
防
止
ま
た
は
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
み
と
め
ら
れ
る
額
を
差
し
引
い
た
残
額
が
損
害
の
額
と
み
な
さ
れ
る
が
、
損
害
防
止
行
為
は
、
被
保
険
者
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
り
、
社
会
性
を
も
帯
有
す
る
と
い
う
事
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
七
七
、
叱
神
奈
川
法
学
七
八
由
か
ら
、
単
な
る
過
失
の
場
合
が
本
条
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
被
保
険
者
側
に
対
し
て
、
損
害
防
止
の
観
念
を
強
く
認
識
さ
せ
る
た
め
に
も
、
過
失
の
場
合
も
右
の
条
件
の
中
に
含
ま
し
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
解
す
る
。
α0
第
十
二
条
保
険
契
約
の
目
的
に
つ
い
て
、
こ
の
保
険
契
約
と
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
他
の
保
険
契
約
が
な
い
も
の
と
し
て
算
出
し
た
て
ん
補
責
任
額
の
合
計
額
が
損
害
の
額
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
会
社
は
、
こ
の
保
険
契
約
に
よ
る
て
ん
補
責
任
額
の
前
記
合
計
額
に
対
す
る
割
合
に
よ
り
、
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
他
の
保
険
契
約
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
重
複
保
険
の
場
合
に
お
け
る
保
険
者
の
損
害
て
ん
補
額
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
数
個
の
保
険
契
約
の
保
険
金
額
の
合
計
額
が
、
保
険
価
額
を
超
過
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
全
部
有
効
と
す
る
と
き
は
、
お
の
お
の
の
保
険
契
約
自
体
は
超
過
保
険
と
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
全
体
か
ら
考
慮
す
れ
ば
、
超
過
保
険
を
み
と
め
な
い
法
の
立
場
に
違
反
す
る
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
法
六
三
二
条
に
お
い
て
は
、
同
時
重
複
保
険
に
つ
い
て
比
例
分
担
主
義
(比
例
責
任
主
義
)
を
採
り
、
商
法
六
三
三
条
に
お
い
て
は
、
異
時
重
複
保
険
に
つ
い
て
優
先
主
義
を
採
り
、
全
体
的
に
、
保
険
価
額
を
限
度
と
し
て
損
害
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
条
に
お
い
て
は
、
同
時
重
複
保
険
、
異
時
重
複
保
険
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
比
例
分
担
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
。
優
先
主
義
は
、
保
険
契
約
締
結
の
時
間
的
順
序
を
重
点
に
し
て
、
保
険
金
額
の
支
払
負
担
を
き
め
る
立
場
を
採
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
保
険
者
お
よ
び
保
険
契
約
者
か
ら
み
る
と
き
、
お
の
お
の
の
保
険
契
約
は
、
独
自
の
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
契
約
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
差
等
を
つ
け
る
意
味
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
解
さ
れ
る
。
αD
第
十
三
条
損
害
の
て
ん
補
額
(損
害
防
止
費
用
を
含
む
。)
の
決
定
に
つ
い
て
、
当
会
社
と
被
保
険
者
と
の
間
に
争
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
事
者
双
方
は
、
書
面
を
も
っ
て
各
一
名
ず
つ
評
価
人
を
選
定
し
て
、
そ
の
決
定
を
評
価
入
の
判
断
に
任
せ
る
。
製
環
、
2
前
項
の
評
価
人
の
間
に
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
評
価
人
双
方
が
選
定
す
る
一
名
の
裁
定
人
に
こ
れ
を
裁
定
さ
せ
る
。
㌔
3
当
事
者
双
方
は
、
自
己
の
選
定
し
た
評
価
人
の
費
用
(報
酬
を
含
む
。)
を
各
自
負
担
し
、
裁
定
人
の
費
用
(報
酬
を
含
む
。)
を
均
分
し
て
負
担
す
る
。
本
条
は
評
価
人
お
よ
び
裁
定
人
に
つ
い
て
の
条
項
で
あ
る
。
損
害
て
ん
補
の
決
定
は
、
保
険
者
お
よ
び
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
客
観
的
立
場
か
ら
、
公
平
な
裁
定
を
さ
せ
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
評
価
人
の
選
定
は
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
と
し
て
も
、
裁
定
人
の
選
定
は
、
多
く
困
難
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
裁
定
人
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
の
公
平
な
視
野
か
ら
、
適
正
な
選
定
方
法
が
と
ら
れ
る
ご
と
き
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
U2
第
十
四
条
保
険
契
約
者
お
よ
び
被
保
険
者
は
、
当
会
社
が
損
害
の
て
ん
補
に
よ
っ
て
代
位
す
る
他
人
に
対
す
る
権
利
の
保
全
お
よ
び
行
使
に
つ
き
必
要
な
行
為
を
し
、
か
つ
、
当
会
社
の
要
求
す
る
証
拠
お
よ
び
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
必
要
な
費
用
は
、
当
会
社
が
負
担
す
る
。
第
十
五
条
こ
の
条
項
お
よ
び
そ
の
他
の
条
項
に
規
定
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
。
保
険
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
保
険
代
位
は
、
被
保
険
者
に
対
し
て
、
損
害
て
ん
補
を
利
用
し
た
二
重
利
得
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
商
法
六
六
一
条
な
ら
び
に
六
六
二
条
に
お
い
て
保
険
者
の
代
位
権
力
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
権
利
の
保
全
行
為
が
完
全
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
代
位
権
の
行
使
は
、
十
分
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
て
、
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
こ
れ
ら
の
保
全
行
為
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
確
保
に
つ
と
め
て
い
る
。
建
設
工
事
保
険
約
款
の
研
究
七
九
灘
、
碑
羅
灘
魂
欝
、
灘
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特
別
約
款
論
0
地
震
危
険
担
保
特
約
条
項
①
第
一
条
当
会
社
は
、
こ
の
特
約
に
し
た
が
い
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
(以
下
「
普
通
約
款
」
と
い
う
。)
工
事
物
件
条
項
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
地
震
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
会
社
は
、
防
災
ま
た
は
緊
急
避
難
に
必
要
な
処
置
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
を
も
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
地
震
な
ら
び
に
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
通
常
保
険
料
の
関
係
に
お
い
て
、
保
険
者
の
免
責
と
な
っ
て
い
る
。
地
震
国
で
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
地
震
保
険
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
普
通
の
状
態
で
な
い
の
は
奇
異
に
考
え
ら
れ
る
が
、
地
震
に
も
と
つ
く
被
害
の
著
し
く
大
な
る
こ
と
、
再
保
険
者
に
お
い
て
、
地
震
が
免
責
と
な
っ
て
引
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
火
災
保
険
約
款
に
お
い
て
、
先
年
新
た
に
地
震
も
保
険
事
故
と
し
て
、
み
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
既
承
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
設
工
事
保
険
に
お
い
て
は
、
工
事
の
特
殊
性
の
現
わ
れ
と
し
て
、
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
免
責
と
し
、
特
別
約
款
に
お
い
て
、
非
免
責
と
す
る
特
約
を
み
と
め
た
。
ま
た
、
本
特
別
約
款
と
し
て
、
地
震
の
場
合
、
防
災
ま
た
は
緊
急
避
難
に
必
要
な
処
置
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
も
保
険
者
の
て
ん
補
責
任
と
す
る
が
、
こ
れ
は
火
災
保
険
に
関
す
る
商
法
六
六
六
条
に
お
い
て
「
消
防
ま
た
は
避
難
に
必
要
な
処
分
に
よ
っ
て
、
保
険
の
目
的
に
生
じ
た
損
害
は
、
保
険
者
こ
れ
を
て
ん
補
す
る
責
に
任
ず
る
」
の
規
定
と
、
ま
さ
に
、
同
一
趣
旨
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
地
震
と
損
害
と
の
問
に
、
い
わ
ゆ
る
相
当
因
果
関
係
を
み
と
め
た
て
却
軍
羅
り
学
ん
補
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
。
,
,
,
、
〆
②
第
二
条
当
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
①
地
震
の
際
に
お
け
る
保
険
の
目
的
の
紛
失
ま
た
は
盗
難
の
損
害
②
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
地
震
に
起
因
す
る
破
裂
ま
た
は
爆
発
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
、
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
地
震
に
起
因
す
る
津
波
・
こ
う
水
・
そ
の
他
の
水
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
。
第
三
条
保
険
期
間
中
に
お
い
て
七
二
時
間
以
内
に
二
回
以
上
の
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
普
通
保
険
約
款
工
事
物
件
条
項
第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
故
を
一
回
の
事
故
と
み
な
す
。
ω
相
当
因
果
関
係
説
よ
り
み
た
場
合
、
地
震
の
際
に
お
け
る
保
険
の
目
的
の
紛
失
ま
た
は
盗
難
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
、
地
震
と
紛
失
・
盗
難
の
問
に
因
果
関
係
の
存
在
を
み
と
め
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
相
当
因
果
関
係
説
は
、
因
果
関
係
(
一
定
の
先
行
事
実
と
後
行
事
実
と
の
間
の
必
然
的
関
係
)
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
あ
る
事
実
と
あ
る
結
果
と
の
間
に
、
自
然
的
な
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
知
識
か
ら
み
て
、
甲
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
乙
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
に
だ
け
、
法
律
の
要
求
す
る
因
果
関
係
を
み
と
め
る
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
第
一
項
に
お
け
る
保
険
者
の
免
責
条
項
の
趣
旨
は
妥
当
で
あ
る
。
㈲
判
例
に
よ
れ
ば
、
火
災
に
よ
る
爆
発
を
原
因
と
し
て
損
害
を
生
じ
た
場
合
に
も
、
火
災
を
適
当
条
件
と
し
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
保
険
者
は
て
ん
補
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
い
る
(
昭
二
、
五
、
三
一
、
大
審
院
判
決
)
。
し
か
る
に
、
本
条
に
お
い
て
は
、
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
う
こ
と
な
く
、
地
震
に
起
因
す
る
破
裂
ま
た
は
爆
発
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
保
険
者
は
て
ん
補
の
責
め
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
地
震
に
よ
っ
て
、
破
裂
ま
た
は
爆
発
す
る
こ
と
は
、
相
当
因
果
関
係
説
よ
り
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
、
因
果
関
係
が
存
在
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
相
当
因
果
関
係
の
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
て
ん
補
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
事
由
は
、
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設
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保
険
約
款
の
研
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地
震
危
険
と
保
険
事
業
の
成
立
と
の
関
係
に
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
八
三
⇔
地
震
火
災
危
険
担
保
特
約
条
項
第
一
条
当
会
社
は
、
こ
の
特
約
に
し
た
が
い
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
(
以
下
「普
通
約
款
」
と
い
う
。)
工
事
物
件
条
項
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
、
地
震
に
よ
っ
て
生
じ
た
火
災
お
よ
び
延
焼
の
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
会
社
は
、
消
防
ま
た
は
緊
急
避
難
に
必
要
な
処
置
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
を
も
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
ず
る
。
第
二
条
保
険
期
間
中
に
お
い
て
、
七
二
時
間
内
に
、
二
回
以
上
の
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
普
通
約
款
工
事
物
件
条
項
第
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
故
を
一
回
の
事
故
と
み
な
す
。
地
震
を
原
因
と
し
て
発
生
す
る
火
災
は
、
そ
の
発
生
防
止
に
努
力
し
て
も
、
地
震
発
生
の
場
合
に
お
け
る
人
心
へ
の
衝
撃
に
よ
り
適
当
の
措
置
を
し
な
い
こ
と
か
ら
発
生
す
る
こ
と
多
く
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
損
害
の
て
ん
補
は
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
特
別
約
款
の
規
定
と
し
て
定
め
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
ご
と
き
地
震
の
多
発
す
る
国
に
お
い
て
は
、
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
再
保
険
上
、
再
保
険
者
の
て
ん
補
引
受
の
難
渋
か
ら
、
地
震
保
険
が
特
別
約
款
と
し
て
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
で
満
足
せ
ず
、
普
通
保
険
約
款
の
条
項
中
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
地
震
国
で
あ
る
わ
が
国
の
被
害
者
を
救
済
保
護
す
る
重
要
な
方
策
で
あ
る
と
考
え
る
。
地
震
に
よ
っ
て
発
生
す
る
火
災
お
よ
び
延
焼
の
場
合
に
、
消
防
活
動
ま
た
は
緊
急
避
難
を
お
こ
な
う
必
要
な
処
置
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
礁
つ
購
燦
蛋
彫
織
擬
害
噸
轟
保
険
者
α
℃
ん
補
責
任
で
み
る
ユが
憾
こ
れ
は
前
一
項
の
趣
旨
ど
同
じ
ぐ
、
地
震
、
火
　兆
消
防
ま
た
に
緊
ボ
急
避
難
の
一
連
の
経
過
は
、
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
み
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
商
法
六
六
六
条
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
⇔
危
険
不
担
保
特
約
条
項
①
風
水
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
当
会
社
は
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
工
事
物
件
条
項
第
一
条
の
損
害
の
う
ち
、
台
風
・
せ
ん
風
・
暴
風
も
し
く
は
暴
風
雨
等
の
風
災
ま
た
は
高
潮
・
津
波
も
し
く
は
こ
う
水
等
の
水
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
保
険
の
て
ん
補
す
る
責
任
の
原
則
は
、
す
べ
て
の
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
で
あ
る
。
台
風
、
せ
ん
風
、
暴
風
ま
た
は
暴
風
雨
・
高
潮
・
津
波
も
し
く
は
こ
う
水
は
、
特
に
工
事
物
件
に
対
し
て
与
う
る
影
響
が
大
で
あ
り
、
そ
の
損
害
も
著
し
い
の
で
、
被
害
者
の
保
護
救
済
を
は
か
る
目
的
か
ら
、
当
然
に
、
て
ん
補
原
則
の
中
に
包
含
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
風
災
、
水
災
の
危
険
が
比
較
的
少
な
い
工
事
物
件
に
つ
い
て
は
、
不
担
保
特
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
特
約
条
項
は
、
必
然
的
に
、
新
た
な
保
険
料
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
②
風
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
当
会
社
は
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
工
事
物
件
条
項
第
一
条
の
損
害
の
う
ち
、
台
風
・
せ
ん
風
・
暴
風
ま
た
は
暴
風
雨
等
の
風
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
㈹
水
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
当
会
社
は
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
工
事
物
件
条
項
第
一
条
の
損
害
の
う
ち
、
高
潮
・
津
波
ま
た
は
こ
う
水
等
の
水
災
に
よ
っ
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四
て
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
責
め
に
任
じ
な
い
。
風
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
は
、
台
風
、
せ
ん
風
、
暴
風
ま
た
は
暴
風
雨
等
の
風
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
、
工
事
物
件
の
損
害
て
ん
補
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
特
約
条
項
の
適
用
、
実
施
は
、
風
災
に
つ
い
て
そ
の
発
生
に
ょ
る
損
害
の
少
な
い
場
合
を
考
慮
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
水
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
も
右
の
風
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
と
同
じ
趣
旨
の
特
別
約
款
で
あ
る
。
む
す
び
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
、
保
険
者
の
て
ん
補
す
る
責
任
は
、
工
事
物
件
条
項
に
お
い
て
は
、
工
事
場
に
お
い
て
す
べ
て
の
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て
保
険
の
目
的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
で
あ
る
と
し
、
賠
償
責
任
条
項
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
が
工
事
に
よ
っ
て
生
じ
た
他
人
の
身
体
の
障
害
も
し
く
は
死
亡
ま
た
は
他
人
の
財
物
の
滅
失
・
き
損
も
し
く
は
汚
損
の
事
故
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
る
損
害
と
し
、
そ
の
て
ん
補
責
任
の
原
則
を
包
括
的
に
規
定
す
る
が
、
保
険
者
の
免
責
事
項
に
つ
い
て
は
、
著
し
く
具
体
的
に
細
か
く
、
そ
の
特
有
の
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
、
本
約
款
の
特
色
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
法
律
に
規
定
す
る
一
般
的
免
責
規
定
も
除
外
し
て
は
い
な
い
。
建
設
工
事
中
に
発
生
す
る
損
害
の
発
生
原
因
は
、
他
の
保
険
事
故
の
場
合
に
比
較
し
て
多
種
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
特
色
を
反
映
し
て
、
保
険
事
業
の
遂
行
維
持
と
も
関
連
し
、
免
責
事
項
も
必
然
的
に
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
免
責
と
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
基
準
は
、
原
則
と
し
て
、
商
法
の
規
定
に
も
と
つ
い
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
建
設
工
事
保
険
約
款
で
は
、
特
に
、
相
当
因
果
関
係
論
を
も
つ
て
そ
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
、
特
別
約
款
の
中
に
お
け
る
地
震
危
険
担
保
特
約
条
項
、
地
震
火
災
危
険
担
保
特
約
条
項
に
お
い
て
こ
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
保
ヒ
♂
踊
ザ
ザ
険
者
の
免
責
事
項
を
不
担
保
特
約
条
項
を
も
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
風
水
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
、
風
災
危
険
不
担
保
特
約
条
項
、
水
危
険
不
担
保
特
約
条
項
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
も
建
設
工
事
保
険
の
特
色
を
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
。
災
な
お
、
未
完
成
の
過
程
で
お
こ
な
わ
れ
る
工
事
に
お
い
て
は
、
極
力
、
損
害
発
生
が
防
止
せ
ら
れ
、
発
生
し
た
損
害
は
、
最
小
限
度
に
く
い
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
趣
旨
は
、
賠
償
責
任
条
項
な
ら
び
に
一
般
条
項
に
お
い
て
、
強
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。現
行
の
建
設
工
事
保
険
約
款
は
、
比
較
的
に
新
し
い
約
款
で
あ
る
。
建
設
工
事
中
に
発
生
す
る
第
三
者
に
対
す
る
加
害
行
為
に
よ
る
損
害
に
対
す
る
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
工
事
物
件
条
項
に
つ
づ
い
て
、
賠
償
責
任
条
項
を
設
定
し
、
被
害
者
の
保
護
救
済
の
た
め
、
保
険
制
度
を
確
定
し
た
こ
と
は
、
被
害
者
保
護
の
観
念
が
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
約
款
制
度
で
は
、
建
設
工
事
保
険
普
通
保
険
約
款
の
一
つ
と
し
て
、
賠
償
責
任
条
項
が
そ
の
他
位
を
占
め
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
を
充
実
し
、
建
設
工
事
賠
償
責
任
保
険
約
款
と
し
て
、
独
特
の
も
の
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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